























































平成12年度 1β00千円 0 1，300千円
平成13年度 1，000千円 0 1，000千円
平成14年度 900千円 0 900千円
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］F貢geqre　2　　　E艶cts　of　g藍ucose　a取d　fr縦ctose　i賑co貰麺蓋）i狼at蓋on　w誌b　dofibric　acid　o翻
曲e舞。額v漏es　of　PCE鋤d　SC］D量般radive監　Rats　were　given　a　20％wt／vol　solution　of
glucose　or　fructose　for　drinking　for　four　days　with　（closed　bar）　or　without　（hatched　bar）
subcutaneous　inj　ection　of　clofibric　acid　twice　a　day　at　a　dose　of　100　mg　／kg　body
weight．　Values　are　means　±　SD　for　4－8　rats．　A，　PCE3　B，　S　CD．　a’b，　Differences　b　etween
contrel，　glucose一　and　fructose－administered　rats　are　statistically　significant　without　a
common　superscript　（P〈O．05）．　X’Y，　Differences　betweeft　control，　glucose一　and
fructose－administered　rats　with　clofibric　acid　treatment　are　statistically　significant
without　a　common　superscript（1）く0．05）．＊，＊＊，　Significantly　different　from　the　value　of
clofibric　acid－untreated　ra‡s（1）く0，05　and　1）＜Os　OO1，　respectively）．
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］F蓋gewe　3　E艶。建s　of　c蹴bo翫ydr蹴e　o虚he・act蓋v脆童es　of　PCE裂廟d　SCD貢m蝕e駈ver　of
sgxeptozotodim一叢簸d髄ced　d蚤油et蓋。　r説s。　Rats　were　intravenously　ir舜ected　with
streRtozotocin（60　mg／kg　body　weight）．　Three　weeks　after　the　i切ection，重hese　rats　were
fbd　a　fat一：εヒee　diet　containing　91ucose　or：fructose　as　a　carbohydrate　fbr　fbur　days　and
　　　　じsimultaneously　received　subcutaneous面ection　of　clofibric　acid（100　mg／kg　body
weight）twice　a　da￥Microsomes　were　prepared丘om　the　rats　and　the　activities　ofPCE
（A）and　S　CD（B）were　determined．＊，　Significantly　different　from　normal　rats（P＜0．05）．
a’bCDifferences　between　control，　glucose－and　fh王ctose－administered　diabetic　rats　are
statistically　signi且cant　without　a　co㎜on　superscript（P＜0．05）．
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F藍gthsce　4　　　Effects創『9畏髄cose段鍛d　ffructose量簸com蓋）蓋nat蓋。賊w蓋t】b　cRofibr蓋。　acid　o願
kegeatgc　gerogeortieit　off　18：i（n－9）．　Rats　were　given　a　200／o　wt／vol　solution　of　glucose
or　fructose　for　drinking　for　four　days　with　（ciosed　bar）　or　without　（hatohed　bar）
subcutaneous　inj　ection　of　clefibric　acid　twice　a　day　at　a　dose　of　100　mg　／kg　body
weight．　Fatty　acid　composition　oftotal　lipids　was　analyzed　in　the　liver．　Values　are
xneans　±　SD　for　3－4　rats．　a’b，　Differences　betweeR　control，　glucose一　and
fructose一一administered　rats　are　statistically　significant　without　a　commen　superscript
（P〈O．05）．　X’Y，　Differences　between　control，　glucose一　and　fructose－adMinistered　rats　with
clofibric　acid　treatment　are　statistically　significant　without　a　common　superscript
（Pく0．05）．＊，＊＊，Significantly　di：〔Terent：庁om　the　value　of　clo：fibric　acid－untreated　rats
（1）く0．05and！）＜O．01，　respectively）．
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：騒g響es　　Re盈at孟。搬sb、藍p　betWeen　the　act重v蓋ty　of　PCE　or　SCD蹴d　proport蓋。簸of
oXeEc　acfid　ik　the　fiiver．　A，　The　relationship　b　etween　the　activity　ofPCE　（data　from　Fig．
2A）　and　oleic　acid　proportion　（data　frorn　Fig．　4）　is　determined　as　Y＝13．955X　＋　2．152
（i2　＝O．8743，　P〈O．01）．　B，　The　relationship　b　etween　the　activity　of　S　CD　（data　from　Fig．
2B）　and　oleic　acid　proportiop　is　calculated　as　Y：1．934X　＋　4．294　（T2＝＝O．5521，　P＞O．05）．
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